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Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan merancang sistem aplikasi 
pelaporan perkara pada Puslabfor Mabes Polri, suatu institusi pemerintah yang 
merupakan bagian dari Polri yang mempunyai 6 cabang di seluruh Indonesia, sehingga 
Labfor Cabang dapat lebih mudah untuk mengirimkan laporan perkara ke Puslabfor 
Mabes Polri.   
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis yang meliputi 
studi kepustakaan dan wawancara serta metode perancangan dengan mengunakan UML, 
perancangan layar, perancangan basisdata, dan perancangan spesifikasi proses.  
Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu sebuah sistem yang mendukung 
pemasukan laporan, pengiriman laporan, dan rekapitulasi laporan dalam periode tertentu 
melalui web.  
Simpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu dengan adanya sistem aplikasi 
pelaporan perkara pada Puslabfor Mabes Polri dapat memudahkan Puslabfor Mabes 
Polri merekapitulasi laporan – laporan perkara yang berasal dari Labfor – Labfor 
cabang. Selain itu dapat memudahkan juga dalam hal pengarsipan yang dimana selama 
ini belum ada database yang memadai untuk menyimpan data – data yang ada. 
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